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◊✲ㄢ㢟 㸦ྡⱥᩥ㸧 Unification and Differenciation through international Harmonization 
in Contract Law 
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ᣐᯟⲡ᱌㸦Draft Common Frame of Reference㸧
ࡀබ⾲ࡉࢀࡓ㸦Christian von Bar/Eric 
Clive/Hans Schülte-Nölke (eds), 
Principles, Definitions and Model Rules of 
European Private Law - Draft Common Frame 
of Reference Outline Edition, 2009.㸧ࠋࡇ
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①Diskriminierungsverbote im japanischen 
Privatrecht – Gleichbehandlungsprinzip 
und Privatautonomie im Arbeits- 
vertragsrecht, in: Wandlungen oder 
Erosion der Privatautonomie?, Hrsg. von 
Karl Riesenhuberu und Yuko Nishitani SS. 
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